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VIllANOVA IINIVERSIIY 
SCBOOl OF lAW 
CLASS DAY 
GAREY HALL 
BACCALAUREATE SUNDAY, MAY FIFTEENTH 
Nineteen Hundred and Sixty-six 
Two-thirty P.M. 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal DOLORES B. SESSO 
The Administrative Law Prize EDWARD J. O'MALLEY 
The Nathan Burkan Memorial Award PETER C. JOHN 
The Vincent A. Carroll Award DOLORES B. SESSO 
The Thomas J. Clary Award J. EDMUND MULLIN 
The Hyman-Goodman Award JOSEPH C. KELLY 
The Law Alumni Award JAY SCOTT MACNEILL 
The Lawyers Title Award LAURENCE P. MELIA 
JOSEPH A. TATE 
The John J. McDevitt Award J. EDMUND MULLIN 
The Saint Thomas More Society Award ... J. EDMUND MULLIN 
The Bureau of National Affairs Award . .JAY SCOTT MACNEILL 
The Herman J. Obert Award JOSEPH A. TATE 
The Theodore L. Reimel Award CHARLES A. HADDAD 
EUGENE D. SILVERMAN 
ANDREW HAILSTONE 
The Rose B. Rinaldi Award J. EDMUND MULLIN 
The Silverberg Award JAY SCOTT MACNEILL 
The Title Insurance Corporation Award . .DOLORES B. SESSO 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
Officers of the Student Bar Association 
PAUL X. MCMENAMAN, President 
JOHN J. D'LAURO, III, Vice-President and Secretary 
CHARLES W. HEUISLER, Treasurer 
The Members of the Honor Board 
JOSEPH A. TATE, Chairman 
NINO V. TINARI 
PHILIP M. GILLIGAN 
The Inter-Club Council 
JOSEPH C. KELLY, President 
JOHN F. DOUGHERTY, JR., Vice-President 
CHARLES S. VONDERCRONE, JR., Secretary-Treasurer 
The Villanova Docket 
PAUL H. OSTIEN, JR., Editor-in-Chief 
Villanova Law Review Certificates: 
EDWARD GERALD DONNELLY, JR., Editor-in-Chief 
JAMES P. GANNON, Article and Book Review Editor 
EDWARD J. O'MALLEY, Associate Editor 
RICHARD H. ZAMBOLDI, Comment Editor 
EDWARD C. MENGEL, JR., Recent Developments Editor 
DOLORES B. SESSO, Managing Editor 
JEFFREY A. BRODKIN 
WILLIAM T. DEFINE 
ARTHUR M. GOLDBERG 
KENNETH L. GROSS 
PETER C. JOHN 
JOSEPH C. KELLY 
JOHN A. LUCHSINGER 
Board 
LAURENCE P. MELIA 
J. EDMUND MULLIN 
THOMAS C. SIEKMAN 
JOSEPH A. TATE 
THOMAS J. TOMALIS 
THOMAS J. TUMOLA 
RICHARD A. WILMANS 
THE ORDER OF THE COIF 
WILLIAM T. DEFINE 
ARTHUR M. GOLDBERG 
EDWARD C. MENGEL, JR. 
J. EDMUND MULLIN 
EDWARD J. O'MALLEY 
DOLORES B. SESSO 
RICHARD H. ZAMBOLDI 
PRESENTATION 
The Class Gift: Funds inaugurating- a scholarship in the 
School of Law in memory of the late Richard 
A. Wilmans, a member of the Class of 1966, 
to be styled the Richard A. Wilmans Mem­
orial Scholarship 
Presentation by PAUL X. MCMENAMAN 
President of the Sttident Bar Association 
Acceptance of the gift 
THE REVEREND JOSEPH A. FLAHERTY, O.S.A. 
The President of the University 
Following the exercises tea will be served in the Library 
CLASS OF 1966 
ADRIENNE ARSHT 
JOSEPH THOMAS BAMBRICK, JR. 
JOHN DAVID BEAN 
ROBERT G. BELLWOAR 
GEORGE FRANCIS BENZ 
JEFFREY AVERETT BRODKIN 
THERESE MARIE BYRNE 
RONALD JULIUS CANTINO 
WILLIAM H. R. CASEY 
BARRY COOPERBERG 
JOHN PHILIP CRAMPTON 
WILLIAM THOMAS DEFINE 
RONALD THOMAS DERENZO 
PIERRE HENRY DEVINCENTIS 
JOHN JOSEPH D'LAURO, III 
EDWARD GERALD DONNELLY, JR, 
JOHN FRANCIS DOUGHERTY, JR. 
DYRAN MICHAEL EMURYAN 
ALLEN LARRY FEINGOLD 
JAMES JOSEPH FITZGERALD, III 
DANIEL THORP FLAHERTY, JR. 
EDWARD DANIEL FOY, JR. 
JAMES PATRICK GANNON 
PHILIP M. GILLIGAN 
WILLIAM T. GOLD 
ARTHUR MARTIN GOLDBERG 
JOSEPH S. GRANT, JR. 
KENNETH L. GROSS 
CHARLES ALFRED HADDAD 
ANDREW HAILSTONE 
WILLIAM J. HAWKINS 
CHARLES WILLIAM HEUISLER 
CHARLES DAVID HOWELL 
PETER C. JOHN 
D. SCOTT C. KELLEY 
JOSEPH COLIN KELLY 
WILLIAM V. KENNEDY 
JAMES JOSEPH KERWICK 
JOHN ALOIS LUCH SINGER 
JAY SCOTT MACNEILL 
PAUL XAVIER MCMENAMAN 
ROBERT V. MAIRONE 
RICHARD DAVID MALMED 
GERALD S. MANDLOWITZ 
JOHN SUMMERS MAY 
LAURENCE P. MELIA 
EDWARD CHARLES MENGEL, JR. 
BARBARA REGINA MUEHLEIB 
J. EDMUND MULLIN 
EDWARD JAMES O'MALLEY 
SUSAN M. S. ORETSKY 
PAUL H. OSTIEN, JR. 
RICHARD GREGORY PHILLIPS 
JOSEPH JOHN RUCCI, JR. 
DOLORES BERNADETTE SESSO 
THOMAS CLEMENT SIEKMAN 
EUGENE DAVID SILVERMAN 
ARTHUR EDMUND SKLAR 
HENRY DAVID SPIRT 
THEODORE B. STOLMAN 
ROBERT WALTER SUTER 
JOSEPH ANTHONY TATE 
NINO VINCENT TINARI 
THOMAS JOSEPH TOMALIS 
THOMAS J. TUMOLA 
JONAS CLAYTON UNDERCOFLER 
CHARLES STEPHENS VONDERCRONE, JR. 
MICHAEL E. WALLACE 
•RICHARD A. WILMANS 
ANDREW M. WOLOV 
RICHARD HENRY ZAMBOLDI 
EDWARD JOSEPH ZAMBORSKY 
WILLIAM F. ZAUN 
JOSEPH P. ZAWROTNY 
*Deceased: February 27, 1966 
